









１回目は、SciVerse Scopus, 日経BP記事検索サービス, メディカルオンライン, Procedures
CONSULTです。
区分 2012年 月平均 摘要




























■ 学外のおすすめサイトその１１ ■ 青空文庫
◇メディカルオンライン
国内の学会誌・学術専門誌を中心とした約900誌の論文が利用できます。毎月約2,000
件とたいへんよく利用されています。
最近出版された論文ほどよく使われていますが、全体の約1割は10年以上前に出版され
たものの利用です。2012年に使われた最も古い論文は、1949年のものでした。
次のURLからご利用ください。 http://www.medicalonline.jp/
◇Procedures CONSULT
2012年6月に導入したオンライン教材です。
「手技コンサルト」は、動画で臨床手技を確認することができるほか、英語版も利用でき
ますので、医学英語の学習にも適しています。
「研修医コンサルト」は、外科の基本手技、身体診察について学ぶことができます。
次のURLからご利用ください。 http://www.proceduresconsult.jp/
区分 利用
手技コンサルト ビデオ視聴 371
手技概要 318
手技詳細 29
研修医コンサルト 手技詳細 83
合計 801
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全体の9割の利用は最近10年の論文
利用件数は少ないが、0ではない
